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Спосіб і засіб переміщення – один з головних складових будь-якого 
туристичного продукту; є невід'ємним етапом подорожей і туристичних 
поїздок. Правильність вибору виду переміщення багато в чому визначає 
ефективність відпочинку, подорожі і досягнення поставленої мети.  
Для переміщень людина використовує або свої власні можливості 
(мускульні сили) - йде пішки, пливе - або використовує допомогу своїх 
братів менших - тварин. Науково-технічний прогрес надав людству багато 
нових способів і технічних засобів, що допомагають переміщуватись у 
просторі по землі, під землею, по воді і під водою, і навіть в повітрі і космосі.  
При виборі способу переміщення ключовими фактороми є: 
- головна і супутня цілі подорожі (відпочинку); 
- напрям подорожі, географічні чинники і місце розташування 
кінцевого пункту та дорожня (транспортна) доступність і обстановка; 
- сезонність; 
- час і швидкості доставки в пункт призначення; 
- доступність і комфортність, інформативність (можливість 
отримати якомога більше інформації під час переміщення, тощо);  
- безпека; 
- вартість послуг і платоспроможність споживача. 
У деяких місцевостях немає альтернативи вибору виду транспортних 
засобів. 
Важливим чинником у системі туризму і відпочинку будь-кого регіону 
є рухливість населення, що залежить від традицій, звичаїв і способу життя 
населення і, що важливе, його платоспроможності.  
Для Слобожанського регіону характерними  є механізовані наземні 
туристичні переміщення. За вище вказаним видом переміщення досить 
якісно сформовані такі види туризму: пізнавальний та культурний - в 
історичних містах, зокрема «золотого намиста» (Путивль – Глухів - Ромни), 
діловий – в індустріальних центрах Харкові, Луганську, Сумах, рекреаційний 
– в зелених зонах навколо міст, на прирічкових територіях, у Деснянсько-
Старогутському національному парку. 
Даний регіон має сприятливі умови для розвитку туризму з 
використанням альтернативних видів переміщення, наприклад, мускульної 
сили – у розвитку «зеленого» та «зеленого сільського» туризму. Туристична 
привабливість Слобожанського регіону має можливість забезпечити не 
тільки можливість організації самодостатньої регіональної системи туризму, 
створення «східного туристичного регіону» (Суми – Харків - Луганськ), але й 
вийти на прикордонні території Росії та створення міждержавної системи 
туризму на базі Російсько-Українського біосферного резерву «Брянські та 
Старогутські ліси» (тим самим налагодити повітряні, водні, удосконалити 
автотранспортні переміщення). 
Отже, Слобожанський регіон має всі умови для якіснішого розвитку 
туризму з використанням різноманітних способів переміщення. 
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